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Puji dan rasa syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan  rahmat  dan  hidayah-Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan
penulisan skripsi yang berjudul  “Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada PT. Lintas
Riau Prima”. Penulisan  skripsi  ini digunakan untuk memenuhi salah  satu  syarat
untuk  memperoleh  gelar  sarjana  (S-1)  pada  program  studi  Akuntansi  Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Riau.
Di dalam pengerjaan skripsi  ini  telah melibatkan banyakpihak yang sangat
membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima
kasih sedalam-dalamnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam
Riau.
2. Bapak  Drs.Abrar  SE.,M.Si.,Ak.  CA selaku  Dekan  Fakultas  Ekonomi
Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Yusrawati  SE., M.Si.,  Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I dan  Bapak
Burhanuddin SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan
pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahanda (Alm) Kirfizal, SE dan Ibunda
Andriani,  yang dengan tulus  dan ikhlas  selalu  mendoakan,  memberi kasih
sayang, motivasi, serta pengorbanan moril maupun materiil yang tidak ternilai
sehingga Ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih untuk Kakak saya dr. Helvita Nika yang dengan tulus dan ikhlas
selalu memberikan motivasi serta saran hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang
telah memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada
penulis selama di bangku kuliah.
8. Pimpinan  dan  Karyawan  PT.  Lintas  Riau  Prima  yang  telah  memberikan
kemudahan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi
ini.
9. Terimakasih untuk teman-teman Angkatan 2014 yang tidak bisa  disebutkan
satu persatu.
Akhir kata, semoga Allah SWT menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi kita
semua.Aamiin.
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